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Anotacija
Nors vaikų socializacijos centro veiklos modelio apraše (2011) pažymima, kad centre ugdomam vai-
kui turi būti sudaroma draugiška, jauki ir saugi aplinka, vis dėlto ugdytinių socialinis prisitaikymas 
vaikų socializacijos centruose dažniausiai yra komplikuotas. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti, 
kaip vaikų socializacijos centro bendruomenėje kuriama vaiko, kuriam skirta vidutinės priežiūros 
priemonė, ugdymuisi palanki aplinka. Straipsnyje pateikiami 124 (79 proc. generalinės aibės) 13–17 
metų amžiaus mokinių iš šešių vaikų socializacijos centrų anketinės apklausos rezultatai. Analizuo-
jant tyrimų duomenis taikyti aprašomosios statikos metodai; neparametriniai χ2 (Chi-Square), Mann-
Whitney ir Kruskal-Wallis kriterijai. Remiantis tyrimo duomenimis nustatyta, kad vaikų socializa-
cijos centruose užtikrinama pagalba vaikui adaptacijos laikotarpiu; dominuoja pozityvi pedagoginė 
sąveika; stengiamasi atsižvelgti į mokinių interesus organizuojant ugdymosi ir saviraiškos poreikių 
tenkinimą. Dalyvaudami ugdymo veiklose vaikai mokomi mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, 
valdyti savo jausmus ir didinti atsparumą kitų įtakai. Daugelis vaikų socializacijos centrų ugdytinių 
supranta, kad gali siekti tolesnio formaliojo mokymosi ir įgyti specialybę. 
PAgRiNDiNiAi žoDžiAi: vaikas, vaikų socializacijos centras, bendruomenė.
Abstract 
Although according to the description of the operational model of the children’s socialisation centre 
it is necessary to create friendly, comfortable and safe environment for the child, social adaptation of 
children in socialisation centres is usually a complicated process. The aim of this article is to analyse 
how the environment favourable for self-education of a child who is granted the average care mea-
sures is created in the community of children’s socialisation centre. The article analyses the results 
of the research conducted from March to May 2011. By employing the method of a questionnaire 
survey, 124 (79 % of the general population) 13–17 year old school pupils from six children’s soci-
alisation centres were surveyed. While analysing the research data the descriptive statistics; χ2 (Chi-
Square), Mann-Whitney and Kruskal-Wallis criteria have been applied. The research results revealed 
that during the adaptation period a child accommodated in the socialisation centre is provided with 
relevant support; positive pedagogical interactions prevail; interests of the learners are taken into 
account with a view to meeting their educational and self-expression needs. Through participation in 
the education activities children are taught to learn, communicate, collaborate, control own feelings 
and resist peer pressure and influence. The system of pre-vocational education has been developed in 
the children’s socialisation centres and the majority of children realise that they may pursue further 
formal education and acquire profession. 
KEY WoRDS: child, children’s socialisation centre, community.
Įvadas
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (2011) pažymima, kad asmenims, ku-
riems laikinai atimta ar apribota laisvė, sudaromos sąlygos mokytis perauklėjimo 
ar bausmės atlikimo vietoje. Nuostata, kad vaikų socializacijos centras (toliau – 
iSSN 1392-3137. tiLtAi, 2013, 3
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VSC) turi užtikrinti tinkamą vaiko ugdymą, kvalifikuotą švietimo pagalbą ir kitas 
paslaugas, kurios padėtų siekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių ir ugdytų jo verty-
bines nuostatas bei socialinius įgūdžius, įtvirtinta Lietuvos Respublikos vaiko mi-
nimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme (2010). Nors Vaikų socializacijos centro 
veiklos modelio apraše (2011) pažymima, kad centre ugdomam vaikui turi būti su-
daroma draugiška, jauki ir saugi aplinka, vis dėlto socializacijos centruose ugdomi 
vaikai turi nemažai mokymosi motyvacijos, elgesio arba emocinių problemų, ski-
riasi jų turimų žinių, įgūdžių lygis (Merfeldaitė, Pivorienė, Raudeliūnaitė, 2011).
Kad socialiai pažeistų, rizikos grupei priklausančių ir į nekokybišką (neigiamą) 
socializaciją įtrauktų vaikų socialinė raida vėl taptų visavertė, būtina socialinė-
pedagoginė pagalba ir elgesio korekcija, prevencijos ir intervencijos metodai, 
kitos pozityvios diskriminacijos prevencijos priemonės (Kvieskienė, indrašienė, 
2008). Tokia pagalba ypač svarbi vaikų socializacijos centruose, kur turi būti su-
daryta vaiko ugdymuisi palanki aplinka, galinti kryptingai veikti jo socialinę raidą. 
Vaikas, kuriam paskirta vidutinė priežiūra socializacijos centre, patenka į naują 
ugdymo instituciją, susiduria su nauja ugdomąja aplinka. Adaptaciją VSC tyru-
sių mokslininkų teigimu, ugdytinių socialinis prisitaikymas įstaigoje dažniausiai 
yra komplikuotas (Leliūgienė, Djačeno, 2010), nepilnamečio padėtis izoliuotose 
institucijose nuo pat pradžių labai priklauso nuo neformalių tarpusavio santykių 
tarp nepilnamečių (Vileikienė, 2002).
Dažniausiai esminiai veiksniai, darantys teigiamą įtaką mokinių adaptacijai 
naujoje ugdymo institucijoje, yra mokytojų teikiama individuali pagalba moki-
niams (Rupšienė, Kučinskienė, 2006) ir kuriama ugdymosi aplinka, kurioje ak-
centuojama atsakomybė už savo mokymosi pastangas, jų planavimą, įvertinimą 
ir visą mokymosi procesą bei rezultatus, galimybė naudotis reikalingais ištekliais, 
nesėkmių toleravimas bei kokybiškas grįžtamasis ryšys (Davies, Ellison, 2006). 
Nustatyta, kad kūrybiškas mokyklos ir vaiko bendradarbiavimas suteikia ugdymui 
didesnę prasmę ir reikšmę, demokratizuoja socialinį gyvenimą ir plečia kūrybinio 
bendradarbiavimo iniciatyvas (Przybysz-Zaremba, 2011, p. 192).
Ugdymuisi palankios mokyklos aplinkos kūrimas siejamas su atvira, savo vei-
klą tobulinančia institucija, galinčia sparčiai reaguoti į gyvenimo pokyčius, tikro-
vės iššūkius, kintančius visuomenės poreikius. Pasak P. Dalin, H. g. Rolf, B. Klee-
kamp (1999), tik kompleksinė mokyklos administracijos, personalo ir mokinių 
sąveika gali sudaryti palankią veiklos „politiką“. 
Ugdymui palankiai edukacinei aplinkai bendruomenėje, mokslininkų (Stoll, 
Fink, 1998; Jucevičienė, 2007; Brown, Schainker, 2008; Berns, 2009 ir kt.) teigi-
mu, būdinga mokinio savikontrolė, savivalda ir kritinis mąstymas. Vaikai, kurie iš-
augs apsupti bendradarbiavimo aplinkos, mokės ir mėgs protauti, mąstymas jiems 
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taps vertybe, jie turės organizacinių, kūrybinių gebėjimų, jaus atsakomybę už savo 
mokymąsi ir elgesį (Everard, Morris, 1997). 
Tinkamai suprojektuota ugdymosi aplinka gali skatinti ne tik teigiamą besimo-
kančiojo požiūrį į mokymą ir mokymąsi, bet ir stimuliuoti mąstymą, išradingumą, 
smalsumą, didinti savigarbą, pasitikėjimą savimi, žadinti savo vertės jausmą, sti-
printi atsakomybę, teisingumą. Tokiai aplinkai sukurti svarbu, kad būtų užtikrintos 
nuoširdžios, šiltos, saugios mokymosi sąlygos, pedagogas ir besimokantysis ben-
dradarbiautų, aplinka padėtų atskleisti besimokančiojo vidinį potencialą ir inte-
lektą, kitaip tariant, ji turi būti aktyvinanti, motyvuojanti (indrašienė, Merfeldaitė, 
2011). 
Mokslinę problemą  suponuoja klausimas: kokie yra vaiko, kuriam paskir-
ta vidutinės priežiūros priemonė, ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo požymiai 
vaikų socializacijos centre?
Tyrimo objektas – ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo požymiai.
Tikslas – įvertinti ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo požymių socializa-
cijos centruose raišką. 
1. tyrimo metodika
Tyrimo metodologija grindžiama pragmatizmo, pozityvizmo ir socialiai kons-
truojamų žinių filosofinėmis pozicijomis. Pragmatinių žinių pozicijos suponuoja 
galimybę rinktis tuos metodus ir tyrimo procedūras, kurie geriausiai tinka įgyven-
dinant tyrimo tikslą ir uždavinius. Remiantis pragmatine žinių strategijos prieiga, 
pasitelkus kiekybinę tyrimo strategiją atliekama mokslo šaltinių paieška, siekiant 
apibrėžti ugdymui palankios aplinkos charakteristikas, pagrįsti tyrimo instrumen-
tą. Socialiai konstruojamų žinių perspektyva sudaro galimybę remtis tiriamųjų 
požiūriais į analizuojamą situaciją, susitelkti į specifinius kontekstus, panaudo-
jant praktinės patirties įtaką interpretacijai (žydžiūnaitė, 2007). Pozityvistiniu 
požiūriu, kiekvienas tyrimo rezultatas vertinamas kaip tam tikras liudijimas apie 
tikrinamą hipotezę ir tik sukaupus pakankamai daug vieno tipo liudijimų spren-
džiama apie tikrinamo teiginio teisingumą ar klaidingumą (Bitinas, 2000; 2007). 
Taigi tyrimo duomenys yra autentiški, atitinka tikrovę, jais galima remtis priimant 
politinius sprendimus ar vykdyti tolesnius tyrimus.
Pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas – apklausa raštu. Tyrime dalyvavo 124 
(79 proc. generalinės aibės) 13–17 metų amžiaus mokiniai iš šešių vaikų sociali-
zacijos centrų. 
Anketinė apklausa atlikta 2011 metų kovo – gegužės mėnesiais. Anketinės 
apklausos klausimyną sudarė trys struktūriniai dariniai: instrukcija mokiniams, 
diagnostiniai kintamieji, demografiniai kintamieji. Konstrukto diagnostinius kin-
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tamuosius sudarė devynios klausimų grupės. Pirmąją grupę sudarė vienas klau-
simas, apimantis 11 teiginių, kuriais siekta išsiaiškinti, kokios sociopedagoginės 
pagalbos mokiniai sulaukė, kol pateko į vaikų socializacijos centrą. Antrąją tiria-
mojo konstrukto kintamųjų grupę sudarė penki klausimai, kuriais siekta išsiaiškin-
ti, kaip mokiniai adaptavosi vaikų socializacijos centruose. Trečiąją grupę sudarė 
keturi klausimai, padėję išsiaiškinti, su kokiomis problemomis dažniausiai susidu-
ria tiriamieji ir į ką, spręsdami iškilusius sunkumus, kreipiasi pagalbos. Ketvirtą-
ją grupę sudarė 5 klausimai, kuriais siekta sužinoti, kokių pedagoginių problemų 
kyla mokiniams ir kokie specialistai jiems teikia pagalbą. Penktojoje grupėje buvo 
9 klausimai, kuriais vertinta mokinių laisvalaikio leidimo įvairovė ir kokybė. Šeš-
tąją grupę sudarė 6 klausimai, jais siekta išsiaiškinti, koks ryšys sieja mokinius su 
tėvais, draugais. Septintoji klausimų grupė skirta mokinių dalyvavimo savivaldoje 
galimybėms nustatyti. Aštuntoji, sudaryta iš 3 klausimų, skirta mokinių ateities 
vizijų analizei. Devintoji, sudaryta iš dviejų atvirųjų klausimų, skirta vaikams, ku-
riems pakartotinai paskirta vidutinė priežiūra.
Demografinių kintamųjų grupę sudaro penki klausimai, susiję su amžiumi, 
tėvų gyvenamąja vieta, vidutinės priežiūros skyrimo laikotarpiu.
Tyrimo rezultatai analizuojami ir pristatomi siekiant tobulinti pagalbos elgesio 
problemų turinčiam nepilnamečiui sistemą, todėl pateikti anonimiškai, nenurodant 
konkrečios įstaigos, nelyginant konkrečių socializacijos centrų duomenų. Šiame 
straipsnyje pristatomi tik ugdymuisi palankios aplinkos kūrimą iliustruojantys tyri-
mo duomenys. Analizuojant tyrimų duomenis taikyti aprašomosios statistikos me-
todai; χ2 (Chi-Square), Mann-Whitney ir Kruskal-Wallis kriterijai, Mann-Whitney 
kriterijus taikytas, kai kintamųjų skirstiniai skiriasi tik postūmiu, siekiant įvertinti 
dviejų nepriklausomų ranginių imčių skirtumus. Ranginė Kruskal-Wallis analizė 
taikyta siekiant nustatyti daugiau nei dviejų nepriklausomų imčių skirtumus. Chi-
Square kriterijus padėjo nustatyti dviejų požymių ryšius.
2. ugdymuisi palankios aplinkos požymiai
Pagalba adaptacijos laikotarpiu. Tyrimo metu teirautasi, su kokiais di-
džiausiais sunkumais vaikai susidūrė atvykę į socializacijos centrą. Į pateiktą atvi-
rąjį klausimą atsakė pusė respondentų. Dalis apklausoje dalyvavusių vaikų teigė, 
kad jiems neiškilo jokių problemų, 51 respondentas nurodė, kad buvo sunku pri-
prasti prie centro aplinkos. Vaikai atskleidė šias sunkumus lemiančias priežastis: 
baimė, nes buvo prisiklausę „blogų dalykų apie centrą“, namų ilgesys, susitaikymo 
problemos, atsidūrus centre. 8 respondentai nurodė bendravimo su kitais vaikais 
problemas, kurios, jų nuomone, apsunkino adaptaciją. Po 2 respondentus sun-
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kumus siejo su bendravimo, priklausomybių ir socialios elgsenos problemomis: 
„Sunku išmokti bendrauti kitaip negu iki patekimo centrą“; „Sunku mesti rūkyti“; 
„Sunku būti geram.“ Vaikai nurodė ir tokią problemą kaip laisvės ribojimas.
Teirautasi apie jų savijautą VSC (1 pav.). Nustatyta, kad tik šiek tiek daugiau 
nei trečdalis (38 proc.) tyrime dalyvavusių vaikų VSC jaučiasi visiškai saugūs, 
jaučia centro darbuotojų (42 proc.), mokytojų (37 proc.) palaikymą ir paramą. 
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Penktadalis vaikų socializacijos centre nesijaučia saugūs, pasigenda mokytojų 
paramos, bijo kitų vaikų smurto (21 proc.), būna sudirgę (21 proc.). Vaikai nurodė, 
kad nejaučia darbuotojų rūpesčio (22 proc.), kitų vaikų paramos (24 proc.), jaučia-
si nepripažinti (24 proc.). 
Tyrimu nustatyta, kad dešimtadalis VSC gyvenančių vaikų jaučiasi atstumti 
ir vieniši, beveik trečdalis su šiuo teiginiu sutinka iš dalies. Tai neišvengiamai 
komplikuoja santykius su aplinka ir savimi (asmeninė adaptacija), lemia vaiko 
nerimastingumą, nepasitikėjimą aplinka, baimę, kerštingumą ir kt. Pažymėtina, 
kad efektyvių paslaugų Socializacijos centre teikimas įmanomas tik individualiai 
pažįstant vaiką, žinant jo poreikius, todėl VSC ypač svarbu užtikrinti individuali-
zuotą pagalbą kiekvienam vaikui.
Nustatyta, kad tie mokiniai, su kuriais dažnai aptariami mokymosi rezultatai 
(χ2 = 7,281, df = 2, p <0,026), diskutuojama apie ateities planus (χ2 = 8,371, df = 2, 
p <0,015), aptariama, ką veiks išėję iš centro (χ2 = 12,511, df = 2, p <0,00), kur kas 
dažniau linkę sutikti su teiginiu, kad VSC jaučia mokytojų paramą ir palaikymą. 
Su teiginiu „jauti centro darbuotojų rūpinimąsi“ taip pat dažniau sutinka mo-
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kiniai, su kuriais aptariami mokymosi rezultatai (χ2 = 18,992, df = 2, p <0,000), 
diskutuojama apie ateities planus (χ2 = 7,142, df = 2, p <0,028), aptariama, ką jie 
veiks išėję iš centro (χ2 = 31,866, df = 2, p <0,00). 
galima daryti prielaidą, kad VSC pedagogų ir darbuotojų paramą, palaikymą 
ir rūpestį jaučia vaikai, kurie pagalbą supranta kaip individualias konsultacijas, 
pokalbius su sociopedagoginės pagalbos specialistais.
Vaikų teirautasi, ar jie patenkinti adaptacijos laikotarpiu suteikta pagalba. Nu-
statyta, kad 71 proc. vaikų suteiktos pagalbos kokybe patenkinti, nepatenkinti tik 
šiek tiek daugiau nei dešimtadalis apklaustųjų – 11 proc. Nepatenkintieji pagalba 
teigė, kad darbuotojai „teikia ją ne iš širdies, o tik todėl, kad jų toks darbas“, „pra-
leidžia viską pro pirštus“, „visą laiką užmiršta, nes vis kur nors skuba“. 
Sėkminga pedagoginė sąveika.  Ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo 
veiksnys – pedagoginė sąveika, pagrįsta mokytojo ir mokinio tarpusavio pasiti-
kėjimu ir bendradarbiavimu (Jovaiša, 2001; Bitinas, 2002; Dobranskienė, 2002; 
Pollard, 2002; Petty, 2006; Dumčienė, Bajoriūnas, 2006 ir kt.). Mokinių santykiai 
su mokytojais gali duoti teigiamą impulsą moksleivio, kaip asmenybės, savikūrai 
ir lemti jo tolesnio gyvenimo sėkmę, bet gali ir atstumti jį nuo pedagogo bei moky-
mosi apskritai, turėti neigiamos įtakos bendravimui ir pedagoginiams santykiams 
(indrašienė, Suboč, 2008). Kai santykiai su pedagogu tampa ypač įtempti, moki-
niai nebenori su juo susitikti, atlikti užduočių, eiti į pamokas, jo dėstomas dalykas 
praranda patrauklumą ir gali mokiniams pasirodyti nereikalingas (Barkauskaitė, 
Rodzevičiūtė, 2004; indrašienė, Suboč, 2008).
Todėl tyrimu siekta nustatyti, kaip savo santykius su mokytojais vertina soci-
alizacijos centro ugdytiniai. Apie penktadalis (22 proc.) respondentų nurodė, kad 
dažnai, daugiau nei trečdalis (37 proc.) – retai nesutaria su mokytojais. 37 proc. 
apklausoje dalyvavusių vaikų nurodė, kad su mokytojais sutaria. Konfliktai su mo-
kytojais ilgesniam ar trumpesniam laikui sukelia epizodinį nenorą mokytis, slopi-
na mokymosi motyvaciją (indrašienė, 2009). Įrodyta, kad kuo geresni mokytojo 
santykiai su mokiniais, tuo didesnė mokinių vidinė motyvacija (Pintrinch, Schunk, 
2002), užtikrinanti sėkmę mokymosi procese (Rupšienė, 2000; Tijūnelienė, 2006). 
Pasak A. Šventicko (2000), esant partneriškam mokytojo ir mokinio bendradarbia-
vimui, net ir silpnesni mokiniai mokosi sėkmingiau, jų mokymosi rezultatai rečiau 
vertinami neigiamais balais.
Vis dėlto tyrimo duomenys rodo, kad kaip būdingas problemas socializacijos 
centruose vaikai įvardijo ne tik rūkymą (53 proc.), vaikų tarpusavio ginčus ir pyk-
čius (29 proc.), bet ir konfliktus su centro darbuotojais. Pykimasis su mokytojais 
būdingas daugiau nei penktadaliui (23 proc.) apklaustų vaikų (2 pav.). 
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Respondentai (n = 18), pažymėję netinkamo suaugusiųjų elgesio su mokiniais 
problemas, kaip netinkamo centro darbuotojų elgesio pavyzdžius pateikia smurta-
vimą (gąsdinimai, pravardžiavimas, necenzūrinių žodžių vartojimas ir pan.). Be to, 
vaikų nuomone, netinkamai suaugusieji elgiasi, kai nesilaiko duoto žodžio (n = 6), 
„elgiasi kaip su šiukšlėmis, tačiau ne visi“ (n = 1), „kišasi į asmenines problemas“ 
(n = 1). 
Ugdymosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas.  Laisvalaikio užsiėmi-
mai ugdymo ir kitose institucijose dažnai dar vadinami papildomuoju ugdymu, 
švietimo dokumentuose jie apibrėžiami kaip neformalusis švietimas. Neformaliojo 
vaikų švietimo paskirtis suprantama kaip mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiš-
kos poreikių tenkinimas, padedantis jiems tapti aktyviais visuomenės nariais (LR 
švietimo įstatymas, 2011). Valstybės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuosta-
tose (2003) pažymėta, kad būtina sujungti visus švietimo lygmenis – formalųjį, 
neformalųjį ir savišvietą. Tai užtikrintų švietimo sistemos prieinamumą, tęstinumą 
ir nuoseklumą bei leistų veiksmingai ugdyti įvairius vaikų gebėjimus, padėtų re-
alizuoti jų poreikius, kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui būtų sudarytos 
sąlygos mokytis visą gyvenimą. 
Siekiant išsiaiškinti, ar tyrimo dalyviai patenkinti savo laisvalaikiu, paprašyta 
įvertinti pateiktus teiginius, vertinimo skalėje pažymint „sutinku“, „iš dalies sutin-
ku“, „nesutinku“. Nustatyta, kad beveik trečdalis (31 proc.) respondentų yra pa-
tenkinti savo laisvalaikiu, 40 proc. – iš dalies patenkinti ir 32 proc. – nepatenkinti. 
Penktadalis (21 proc.) apklaustųjų nurodė turintys galimybių, 46 proc. – iš dalies 
turintys galimybių įdomiai leisti laisvalaikį (3 pav.). 
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31 proc. respondentų teigė galintys pasirinkti veiklą pagal savo gebėjimus, in-
teresus. 26 proc. nurodė nesutinkantys su teiginiu, kad gali pasirinkti veiklą pagal 
savo gebėjimus. 
Daugiau kaip pusė (54 proc.) apklaustųjų pažymėjo, kad turi galimybę lankytis 
renginiuose. Pasirinkti veiklos pagal savo gebėjimus ir interesus negali bei neturi 
galimybių įdomiai leisti laisvalaikį VSC daugiau nei ketvirtadalis respondentų. 
Atrinkus statistiškai reikšmingus skirtumus tarp grupių atsakymų, paaiškėjo, 
kad mokiniai, kuriems mokytis patinka, yra labiau patenkinti savo laisvalaikiu 
(χ2 = 13,274, df = 2, p <0,001) ir galimybėmis įdomiai jį leisti (χ2 = 6,555, df = 2, 
p <0,038), nei tie, kuriems mokytis nepatinka. Pažymėtina, kad savo laisvalaikiu 
patenkinti mokiniai (rangų vidurkis – 55,10) jaučiasi saugesni (χ2 = 6,994, df = 2, 
p <0,030) nei nepatenkintieji (rangų vidurkis – 36,36).
Pasak R. Larsono (2000), vaikų socialinės kompetencijos ugdomos tada, kai 
sudaromos sąlygos jų saviraiškai, vaikai patys gali nuspręsti, kaip leisti laisvalai-
kį, todėl siekta išsiaiškinti, koks yra VSC gyvenančių vaikų vaidmuo planuojant 
laisvalaikį.
Daugiau nei ketvirtadalis (27 proc.) apklaustųjų teigė, kad laisvalaikį daž-
niausiai organizuoja auklėtojai, administracija (17 proc.) ir administracija kartu su 
auklėtojais (16 proc.) Dešimtadalio tyrime dalyvavusių vaikų teigimu, laisvalaikį 
VSC jie planuoja patys. gauti tyrimo rezultatai rodo, kad vaikai gana pasyviai 
įsitraukia ir dalyvauja organizuojant laisvalaikį. 
Kai vaikas auga šeimoje, reikšmingą vaidmenį ugdant jo socialinius įgūdžius 
atlieka tėvai, pedagogai, bendraamžiai. Atsakomybė už vaikų, gyvenančių VSC, 
socialinių įgūdžių lavinimą tenka socialiniams darbuotojams, auklėtojams, pe-
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dagogams, būrelių vadovams, institucijų administracijai. 2010 m. atlikto tyrimo 
duomenimis (Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, 
veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nusižengti, analizė, 2010), socializacijos cen-
truose vaikai mokomi mokytis, bendrauti su kitais, valdyti savo jausmus ir pan., 
todėl dalyvauja įvairiose programose.
Daugiausia respondentų pritarė teiginiui, kad vykdant įvairias programas ir 
projektus ugdomi jų bendravimo (43 proc.), bendradarbiavimo ir savikontrolės 
(40 proc.), konfliktų sprendimo ir atsparumo kitų įtakai (39 proc.), sprendimo pri-
ėmimo (38 proc.) gebėjimai. Nustatyta, kad mažiausiai dėmesio, respondentų nuo-
mone, skiriama savęs ir kitų pažinimo gebėjimų (29 proc.) bei gebėjimų tinkamai 
reikšti jausmus (32 proc.) ugdymui (4 pav.).
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Neformalusis ugdymas sudaro sąlygas ne tik tenkinti skirtingo amžiaus vai-
kų laisvalaikio poreikius, bet ir vykdyti profesinį orientavimą (Lebedeva, 2000). 
Vienas pagrindinių neformaliojo ugdymo rezultatų yra profesinių kompetencijų, 
apibūdinamų kaip specifinių sričių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai bei supratimas apie 
šiuolaikinę darbo rinką, ugdymas (Adamonienė ir kt., 2003; Ruškus, žvirgždaus-
kas, Stanišauskienė, 2009). Tyrimai (Pukelis, garnienė, 2003; grinytė, indrašienė, 
2007) rodo, kad profesinis informavimas mokyklose yra nepakankamas, profesi-
nio informavimo, konsultavimo ir orientavimo veiklą mokykloje būtina intensy-
vinti, į procesą tikslingai įtraukiant atsakingus ir motyvuotus specialistus (žadei-
kaitė, Railienė, 2008). Mokslininkai pažymi, kad į profesinio orientavimo procesą 
svarbu įtraukti ne tik mokinius, bet ir jų tėvus. Taip užtikrinama sėkminga vaiko 
socializacija ir jo karjeros planavimo kokybė (žadeikaitė, Adomaitytė, 2009; in-
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drašienė, grinytė, 2009). Deja, mokyklos mažai bendradarbiauja su mokinių tė-
vais, nepilnamečiams priimant atsakingus sprendimus, kurie gali lemti atitinkamus 
padarinius jiems renkantis profesiją, t. y. tolesnį gyvenimo kelią (indrašienė, Tar-
gamadzė, 2006).
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VSC ugdytiniai sutinka (38 proc.), kad dažnai yra supažindinami su profesijos 
pasirinkimo ir tolesnio mokymosi galimybėmis, vyksta profesinio ugdymo pamo-
kos. Maždaug ketvirtadalis apklausoje dalyvavusių vaikų nurodė, kad nebuvo su-
pažindinti su tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybėmis (5 pav.). 
diskusija ir išvados
Ugdymuisi palankios aplinkos kūrimas mokykloje siejamas su atvira, savo 
veiklą tobulinančia institucija, galinčia sparčiai reaguoti į gyvenimo pokyčius, 
tikrovės iššūkius, kintančius visuomenės poreikius. Atliktu tyrimu nustatyti pa-
grindiniai ugdymuisi palankios aplinkos vaikų socializacijos centruose požymiai: 
pagalba vaikui adaptacijos laikotarpiu, pozityvi pedagoginė sąveika, ugdymosi ir 
saviraiškos poreikių tenkinimas. 
Nustatyta, kad į socializacijos centrą atvykusiam vaikui adaptacijos laikotar-
piu užtikrinama pagalba, tačiau socializacijos centre vaikai neretai nesijaučia sau-
gūs, pasigenda mokytojų paramos, bijo kitų vaikų smurto, būna sudirgę. Ši išvada, 
kad dalis nepilnamečių socializacijos centruose neretai jaučia baimę ir įtampą dėl 
kitų vaikų smurto ir patyčių, dera su kitų mokslininkų (Merkys, Juodraitis, Ruškus, 
2002) tyrimais. Siekiant kurti saugią ir ugdymuisi palankią aplinką socializacijos 
centruose, svarbu užtikrinti individualizuotą pagalbą kiekvienam vaikui. Tyrimo 
rezultatai rodo, kad dažniau mokytojų ir centro darbuotojų paramą ir palaikymą 
jaučia tie mokiniai, su kuriais aptariami mokymosi rezultatai, diskutuojama apie 
ateities planus, kalbama, ką veiks išėję iš centro. 
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Nors vaikų socializacijos centruose dominuoja pozityvi pedagoginė sąveika, 
tačiau išryškėjo vaikų tarpusavio ginčų ir pykčių, konfliktų su centro darbuoto-
jais ir mokytojais problemų. Tai patvirtina E. Vilkelienės (2002) nuomonę, kad 
nepilnamečio „aukšta pozicija“ izoliuotose institucijose priklauso nuo neformalių 
tarpusavio santykių ir ją nepilnametis gali užsitikrinti tik besąlygiškai atmesdamas 
visuomenės vertybes ir priimdamas stipresniųjų papročius. Taigi vaikų tarpusavio 
konfliktai, pykčiai su specialistais ir pedagogais gali turėti neigiamos įtakos ne tik 
ugdymuisi centre, bet ir tolesniam vaiko gyvenimui. 
Kaip matyti iš atlikto tyrimo, vaikų socializacijos centruose stengiamasi at-
sižvelgti į mokinių interesus organizuojant veiklą, kuria siekiama patenkinti ug-
dymosi ir saviraiškos poreikius, vaikai mokomi mokytis, bendrauti ir bendradar-
biauti, valdyti savo jausmus, ugdytis atsparumą kitų įtakai. Tai patvirtina 2010 m. 
atlikto tyrimo duomenis (Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, 
situacijos, veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nusižengti, analizė 2010), kad soci-
alizacijos centruose vaikai dalyvauja įvairiose programose. Nustatytas ryšys tarp 
mokinių pasitenkinimo laisvalaikiu ir mokymosi: labiau patenkinti savo laisva-
laikiu ir galimybėmis įdomiai jį leisti yra mokiniai, kuriems mokytis patinka. To-
dėl kyla diskusinis klausimas, kaip socializacijos centruose veiksmingiau tenkinti 
didžiosios daugumos vaikų, turinčių mokymosi, elgesio ar emocinių problemų, 
ugdymosi ir saviraiškos poreikius?
Atliktas tyrimas parodė, kad vaikų socializacijos centruose sukurta ikiprofe-
sinio ugdymo sistema, tačiau neretai vaikai mano, kad jie nebuvo supažindinti su 
tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybėmis. Taigi galima sutikti su 
kito tyrimo (Socializacijos centrų veiklos kokybės išorės vertinimas, 2010) išvada, 
kad ikiprofesinis mokymas yra centrų stiprioji pusė, nes nukreipiamas beveik į vi-
sus ugdytinius. Tai lemia tolesnių tyrimų klausimą, kokį vaidmenį kuriant palankią 
ugdymuisi aplinką turi pagalbos specialistų ir mokytojų pasirengimas konsultuoti 
ugdytinius tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo klausimais? 
Kadangi tyrimui pasirinkta reprezentatyvi imtis, tyrėjai tikisi, kad gauti tyrimo 
duomenys prisidės prie ugdymui palankios aplinkos vaikų socializacijos centruo-
se kūrimo. Siekiant vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo veiksmingumo, 
būtina spręsti nustatytas problemas, teikiant pagalbą adaptacijos laikotarpiu, ten-
kinant individualius ugdymo ir bendravimo poreikius. Tuo tikslu svarbu kurti pa-
galbos socializacijos centrų specialistams sistemą, kuri padėtų vidutinės priežiūros 
priemonės vykdytojams veiksmingiau teikti vaikui individualizuotą pagalbą.
Gauta 2013 08 15
Pasirašyta spaudai 2013 09 09
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SHAPiNg tHe eNViRONmeNt FOR SeLF-educAtiON  
At cHiLdReNʼS SOciALiSAtiON ceNtRe
Valdonė indrašienė, Odeta merfeldaitė
Summary
A child, who is granted average care in the socialisation centre, gets into a new 
education institution and encounters a new educational environment. Teachers’ in-
dividual support to learners and created environment, which is favourable for self-
education and emphasises responsibility for own learning efforts, their planning, 
evaluation, the whole learning process and its outcomes, a possibility to employ 
necessary resources, tolerance for failures and high quality feedback are perceived 
as essential factors that have a positive effect on school learners’ adaptation in a 
new education environment. Properly projected environment for self-development 
may promote not only positive learner’s attitude towards teaching and learning 
but also may stimulate their thinking, resourcefulness and curiosity, may increa-
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se learners’ self-respect, self-confidence and may evoke self-esteem and enhance 
responsibility and justice. To create such environment, it is necessary to ensure 
sincere, warm and safe learning conditions, to establish collaboration between a 
teacher and learner. The environment should be activating and motivating to reveal 
the internal potential and intellect of a learner. The research problem is expressed 
through the question: what are features of creation of favourable environment for 
self-education of a child who is granted average care in the socialisation centre? 
The object of the research: features of creation of favourable environment for self-
education. The goal of the research is to evaluate the expression of features of 
creating favourable environment for self-education in centres for children socia-
lisation. 
The research methodology is based on philosophical approaches of pragma-
tism, positivism and socially constructed knowledge. Pragmatic knowledge appro-
ach presupposes a possibility and freedom of choice regarding methods and re-
search procedures that are most appropriate for achievement of the research goal 
and objectives. on the basis of the access to the pragmatic knowledge strategy and 
employing the strategy of qualitative research, the search for scientific literatu-
re sources was conducted to define characteristics of environment favourable for 
education and to substantiate the research instrument. The perspective of socially 
constructed knowledge creates a possibility for founding the analysed situation on 
the respondents’ attitude, for focusing on specific contexts employing influence 
of practical experience on interpretation (žydžiūnaitė, 2007). From the positivist 
point of view, each result of the research is evaluated as a certain testimony to the 
tested hypothesis and only having accumulated a sufficient number of testimonies 
of one kind, the decision may be made on the veracity or fallibility of the tested 
proposition (Bitinas, 2000, Bitinas, 2007). Thus, research data are authentic, meet 
the reality and they can be applied making political decisions or carrying out furt-
her research.
The article analyses the results of the research conducted from March to May 
2011. Employing the method of questionnaire survey, 124 (79 % of the general 
population) 13–17 year old school students from six centres for children sociali-
sation were surveyed. The questionnaire form is made up of three structural parts: 
instructions for school learners, diagnostic variables and demographic variables. 
The diagnostic variables consist of nine groups of questions. The questions aimed 
to identify learners’ evaluation of their adaptation in the socialisation centre, res-
pondents’ links with family, learning problems, variety and quality of leisure time 
organisation; they also aimed to establish what kind of socio-pedagogical support 
was provided to the respondents before and after they got to the socialisation cen-
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tre. This article presents only the data of the research that refers to creation of 
favourable for self-development environment. 
The research results are analysed and presented pursuing improvement of 
support system for adolescents with behavioural problems; therefore, they are ano-
nymous without reference to specific institutions and comparison of data on sepa-
rate centres for socialisation. This article presents only the research data that illus-
trate creation of the environment that is favourable for self-education. Analysing 
the research data, the methods of descriptive statistic are applied: χ2 (Chi-Square), 
Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. Mann-Whitney test was used to evalua-
te differences in two independent ranked set samples. Kruskal-Wallis analysis of 
ranks was applied to establish differences of more than two independent samples. 
Chi-Square criterion allowed establishing correlation between two variables.
The research results revealed that establishment of environment favourable 
for self-education at school is linked to an open institution, which improves its 
activity, reacts to changes in life and reality challenges fast as well as considers 
changing needs of the society. The following features of environment favourable 
for self-education were identified in centres for children socialisation: assistance 
to a child during adaptation period, positive pedagogical interaction, satisfaction 
of needs of self-expression and self-education.
it was established that a child, who arrives at the centre for socialisation, re-
ceives assistance during the period of adaptation. However, children do not feel 
safe in the centre, they lack teachers’ support, are afraid of aggression from other 
children and feel irritated. This conclusion stating that a number of adolescents in 
socialisation centres frequently experience fear and tension regarding aggression 
and bullying is in line with research conducted by other researchers (Merkys, Juo-
draitis, Ruškus, 2002). Striving for establishment of safe and favourable for self-
education environment in the centre for socialisation, it is important to ensure an 
individualised support to each child. The research results show that support from 
teachers and specialist working in the centre are more frequently felt by school 
students, who get involved in discussions about their learning achievements, future 
plans or their life after they leave the centre. 
Though positive interaction prevails in centres for children socialisation, 
problems related to arguments and conflicts among children and children’s conf-
licts with centre specialist and teachers were also revealed. This is in line with 
E. Vilkelienė’s (2002) opinion that the high position of an adolescent in isolated 
institutions depends on informal interrelations and a young individual is able to 
ensure this position only unconditionally rejecting values acknowledged in the so-
ciety and adopting habits of the strong. Thus, conflicts among children, their anger 
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against teachers and centre specialists may have a negative influence not only on 
self-development in the centre but also on further success of child’s life. 
As it can be seen from the conducted research, attempts are made to consider 
learners’ interests organising satisfaction of self-education and self-expression in 
the centres for children socialisation; children are also taught to learn, to commu-
nicate and collaborate, to control own feeling and resistance to influence of others. 
This confirms the data of the research conducted in 2010 (Analysis of Situations, 
Factors and Reasons for offence among Children Who are granted Average Care 
in the Socialisation Centre, 2010), that children involve in various programmes 
offered in the centres for socialisation. The correlation between school students’ 
satisfaction with their leisure and learning was established: learners, who like le-
arning, are more satisfied with their own leisure activities and possibilities for 
spending it in an interesting way. Therefore, the question for discussion is raised: 
how to more efficiently satisfy needs of self-education and self-expression of the 
majority of children with learning, behavioural or emotional problems in centres 
for socialisation?
The conducted research showed that pre-vocational education system has been 
created in the centres for children socialisation. However, children frequently think 
that they have not been familiarised with possibilities for further choices regarding 
their learning and profession. Thus, this coincides with the conclusion of the rese-
arch (External Quality Assessment of Activity of Centres for Socialisation, 2010) 
that pre-vocational education is the strength of the centres because it is organised 
almost for all the children in it. This presupposes a further research problem: what 
role creating environment favourable for self-education is played by preparation of 
support specialists and teachers to consult children regarding issues of their choice 
of profession? 
Since the sample of the research was representative, the researchers expect the 
acquired results to contribute to creation of favourable environment for education 
in the centres for socialisation. Striving for efficiency of implementation of avera-
ge care measures, it is necessary to solve identified education problems providing 
children with support during the period of adaptation and satisfying needs of their 
individual education and communication. Therefore, it is important to create a 
system of support to specialists working in the centres for socialisation, which 
may facilitate more efficient individualisation of support to a child provided by 
implementers of average care measures.
